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　保育所保育指針の変遷は，1965（昭和 40）年に策定され，1990（平成 2）年，1999（平成 11）
年と 2 回の改定を経たのち，2008（平成 20）年度の改定に際して告示化された。その後，子ど
もの健やかな成長を支援していくため，全ての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目







3 法に基づく制度として，2015（平成 27）年 4 月から施行され，さらに，0 歳児から 2 歳児中心
とした保育所利用児童が増加した等，保育をめぐる状況は大きく変化している。このような状況







さらに，今回の 2017（平成 29）年改定保育所保育指針の基本的方向を 5 つにまとめている。








　表 1「保育所保育指針　新旧対照表」では 2008（平成 20）年改定保育所保育指針と 2017（平
成 29）年改定保育所保育指針の章立てを示した。
　今回の 2017（平成 29）年改定では章立てが変更されている。
　2008（平成 20）年改定保育所保育指針「第 2 章 子どもの発達」が，2017（平成 29）年改定保
育所保育指針では章立てがなくなっている。平成 20 年改定保育所保育指針「第 2 章 子どもの発
達」，「第 3 章 保育の内容」が，2017（平成 29）年改定保育所保育指針では「第 2 章 保育の内
容」に含められている内容となっている。2017（平成 29）年改定保育所保育指針では，1 歳未満
の乳児保育，1～3 歳未満児の保育，3 歳以上の保育の 3 つの分類の仕方をしており，それぞれの
発達の特徴，ねらい及び内容，保育の実施に関わる配慮事項を示している。
　さらに，2008（平成 20）年改定保育所保育指針の「第 4 章 保育の計画及び評価」は，2018
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（2）　おおむね 6 か月から 1 歳 3 か月未満







































































































































（平成 28）年 12 月 21 日）の中の「社会に開かれた教育課程」に示されたものを 5 領域（健康・
人間関係・環境・言葉・表現）のねらい及び内容に基づいて整理したものである。このことから
も，保育，教育において育てたい力が一貫していることが分かる。
　2008（平成 20）年改定保育所保育指針「第 3 章 健康及び安全」が，2017（平成 29）年改定保
育所保育指針では「第 5 章 健康及び安全」となり，名称そのものは変わっていない。このこと
から，健康や安全に関する内容は，保育内容において重要であることが分かる。
































　2008（平成 20）年改定保育所保育指針「第 5 章 健康及び安全 3. 食育の推進」に示されてい
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　「食育基本法」（平成 17 年法律第 63 号）を踏まえ，「保
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流を図ることは，2008（平成 20）年改定保育所保育指針「第 6 章 保護者に対する支援」から，
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○保育所における食事の提供ガイドライン（平成 24 年 3
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